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固2 第44号烈如来坐像 (f中国芙術全
媒彫罰福八、裟梢11:(i窮彫勲J
人民芙祈出版社）
区14 賓陽r(•i肖如来像（「龍l''l石窟J 文物Iii
版社）
図1 第~3号窟プラン（「麦積Lll石窟J 文化
部社会文化；胆槃管理局）
図3 第M労窟引l米坐9象碩部（「中国石窮彫
塑全集節二．．咎甘磁J弧庇出版社）
30 
図6 龍r1石窟皇il公窟如来坐i依（「中liJ?j窟 fll'1石窟 図5 lJ東省斉加加：文I来｛象頭部
ー」文物出版社） ． （「1¥f州閥興寺佛教造i象芸術J
山東美術出版社）
図8 甘粛省秦安県出土造i象塔(「jj磁佛教,5 図7 第147号窟如来坐保（「中国石窟
刻辿像Ju粛人民美術出版社） 天水麦栢IJ文物出版社）
31 
図10 第14号窟左醤薩 i公 (f•I頂I災術全
梨彫製編八、変梢ill石窟彫塑J人
民英術出版社）
図12 Il東背州出：L如来三遅俊(「Il束濯州
他典寺出士佛教石i刻造像籾，;/,Jrt図
歴史博物館、北京兼観芸術品有限公
司、山東泊洲市沌物館）
図9 第44号窟右菩薩i象
（「rf屯l石甜天水麦
積UIJ文物出版社）
図11 第44号窟左i菩蔭像（「中国石窟天水
麦積山」文物出版社）
図14 浴陽水宗繹：出」；菩磁（恕頭部（「北袋洛
船永呼埓i'J中国大百科全む出版社）
図16 劉根造像碑菩懃f象（「巾国面像
石全集八 :i:; 刻線極｝河怜i炎
術出版社、 IL東美術出版社）
32 
図13 第121サ窟造像 ('THECAVE TEM-
PLES OF MAJCHISHAN'UNIVER-
SITY OF CAUFOR.l<lA) 
図15 ネルソン ・アトキンズ美
術館蔵学子石棺世俗人物
像（「浴船北魏世俗石刻綿
咆集j人民焚術出版社）
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屈118 硲14号窪弟i'-(象 (f中国石窟 天水炭
梢l1J文物出版社）
図20 第20号窟左毀如米坐像（「中OO石窟彫
塑全集第2巻甘1.1,j煎疫出版社）
図17 第4<1サ窟敗画菩t'&f象
（「中l'EIそ直天水変
積山」文物出版社）
図19 第20号窮］［．ー壁如来坐像（「中l!I美術全
媒彫兜編 8.変梢Lli石窟彫塑j人
民災術出版社）
図22 第2が｝窟菩秘f~(「•l •
国笑術全集彫塑編
S、変{ii.LJ-6窟彫塑）
人民癸術出版社）
図24 ネルソン ・アトキンズ美術館蔵孝
子石棺世俗人物ft(「浴比北魏iじ俗
石刻線面集」人民if,術出版け）
図21 第20号窟j]丑き女I来坐像 （「中国石
窟彫塑全狼第2巻甘即」孤脱
出版社）
図23 第133号窟第11号石製碑
〇中国美術全集彫塁
編 8、麦積Il石窟彫塑J
人民美術出版社）
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35 
図26 策102号窟如来坐像 ("THE CAVE 
TEMPLES OF MAICHISHAN" UNI・
VERSITY OF CALIFORNIA) 
図28 襄雌翼琢沖画像伐渇ら1e:lの淘価（「湖
北行襄船買i<N恒i糾雌襟」「江渓考古j
1986-l) 
因25 裕船水率寺趾出；t像（「北競洛此水玲i寺j
中は1大百科全繁出版社）
図27 第102号荊菩秘像 ("THE 
CAVE TEMPLES QI・‘
MAICHLSH心N"UNIVER・
SlTY OF CALll'ORNIA) 
図30 第105号窮荏薩（象
（「中国石窟彫塑令：
集第2な甘齢J
狼此出版社）
悩32 第102号窟文殊像（「中国石窟彫塑
全集第2巻甘脳j阻炭I¥版社）
図29 第]02号窟菩磁像 (f中国炭
梢Il石窟展J図録、 13本経
涌新Iり社）
36 
図31 洛沿水窮寺趾出土像（「北数洛陽永客
切中l'<大百科全iり出版社）
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区134 第102労窟維庶ii(f<\•1!1石i窟火水
災債Ii」・文物/1:版社
図36 第120号窟女II米坐像 (fヰ•m石翔彫ti!
全染第2咎甘紺j瓜疫出版社）
lil3 山東省秤州l¥士翌消tf象頭部（（山米箭州
龍峡寺出土佛教石亥IJ造i象精品j'ヤ位I~史
栂物館.:Iヒ京華観芸術品布限公司.ll束
-j!'州・,ti!専物館）
図35 松120->J-窮如来坐（象 ("THECAVE 
TEMPLES 01'MAICHISH邸..UNI-
VERSITY OF CALIFORNIA) 
図38 第120号窟菩秘像（「中国石窟天
水炎積il」文物出版社）
図40 第J05号窟弟子9な（「中国石
窟彫劉全梨第2巻甘粛j
原I災出版社）
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図37 第20砂窟女I来坐像（「＇ヤ回災術金
集彫塑紺8、安積il石窮彫懃J
人民笑術出版社）
図39 第)20号窟弟子像 <r中
国~:i窟！彫塑全集第 2
咎 H船 j重比出版社）
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屈12 第133号窟第3紅如来坐i象 ("THEAR1' 
OF CHINA) " KODANSHA INTERNA・
TIONAし
図44 第l2i~窟正聖菩tl,ij象
(「r「＇匡l美術全災彫塑
紺8.変積Ll石窟彫塑J
人民美術出版社）
~ l4l 節127月窟if監如来坐（象（「中区1美術
全集彫割紺8、麦積1石窟彫煎」
人民英衿i出版社）
図43 l柑患石i室~,象 (f,日歪l
匪i像石全集 8 石刻
船i!iJjf,/ !ti美術出版
社、 ill束美術出版社）
図46 第127号窟1i:壁右菩f,t:f後（「＇ヤlj]石窟
彫塑全集 第2巻 1ず粛l飢艇出版
社）
図48 第83号窮如米坐像（「災梢l」U
窟J文化的I:会文化lJI炎符埋屈）
40 
図45 山東省沼船J',:]:菩磁像頭部(「l」束宵
州龍興寺/Jl:J:佛教1藷IJ造像精，[J,j中
iざ1歴史愧物館、北京茄観芸術品有恨
公司、 IL東柑州市1烈物館）
l図47 節127号窟左壁左若秘像
（「中1迅美術全集彫塑編
8. 炎積l」石窟彫籾j人
民美術出版社）
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区150 第83号窟迷桜像（「安禎Ll石窟J:文
化部1:1会文化事築菅理局）
図52 第87号窟弟子・像（「中国註i全集 彫
製福8、変積山石窟彫毀！」人民美術
出版社）
閃~9 第l32号窟迩像(「'i •l~I 石i窮天水
姿f/111]文物出版社）
区151 ~,117'巧窮~II米'.'l'.f裟（日
殷j凶録、 H本経消新l計）
